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 خلفية المسألة . أ
يتم استخدام اللغة من  1اللغة ىي أصوات يعربهبا كل قوم عن أغراضهم.
 2بشر كوسيلة لنقل ادلعلومات واألفكار وادلشاعر لآلخرين.قبل ال
موجودة حىت اآلن.  اقدام اللغات السامية اللغة العربية ىي واحدة من
لقرآن الكرًن ولغة دينية. تراجع القرآن عن ابسبب موقعها كلغة اختارىا اهلل كلغة 
كلغة مثالية   طريق جلب مفردات جديدة مع الكثَت غَت العادي جيعل اللغة العربية
 3وادلعٌت والنحو والعلوم األخرى. يف كل من ادلفردات
ديكن الشخص أن يفهم اإلسبلم بعميق. ألنو مع إتقان اللغة العربية 
ديكنو أن يدرس القرآن الكرًن, وحديث النيب, وكذلك إشارات سلتلفة إذل ادلعرفة 
 اإلسبلمية العربية يف العمق.
اإلسبلمية التيي يتقن  ألجياليف طباعة ا ادلدرسة ادلتوسطة  ذلا دور مهم
سلتلف القدرة العلمية اإلسبلمية و مهارة اللغة العربية. ادلدرسة ادلتوسطة ىي 
لتعلم اللغة العربية, وىنا ذبد النصوص العربية اليت يطلب منها أبواب  واحدة من 
ب ألمهم التبلميذ للتعلم. من ىذا, حياول الكاتبة معرفة قراءة النص العريب للطبل
يدركون يف ادلستقبل سيكونوا ادلتخرجون األجيال الذي ادلتوقع أن يتقنوا سلتلف 
 التخصصات العلمية. 
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 كما عرفنا أن التعليم اإلسلمي يف بورووكرتو بانيوماس, ادلدرسة ادلتوسطة
احلكومية األوذل بانيوماس بالطبع لديها قدرة عالية دبا يكفي لتوفَت  اإلسبلمية
ساسية دلختلف التخصصات العلمية لطبلهبا, إن ادلنحة اإلسبلمية ادلهارة األ
م يف ادلدرسة ادلتوسطة. ألنو يف ادلستقبل يليست استثناء, وىي مسة منوذج التعل
ادلهارة العربية. القدرة على قراءة  سيكون ىذا مفيدا جدا بالنسبة ذلم يف شحذ
منوذج التعليم يف النص العريب بشكل صحيح ودقيق ألنو يتوافق مع خصائص 
 ادلدرسة الدينية الذين ىم على دراية بدروس العلوم العربية واإلسبلمية.
اللغة العربية  كلغة بشرية, واليت تستحدم للتعبَت عن زلتويات القلب. 
 اللغة ىي وسيلة التعبَت عن نية احملدثُت أو مستخدمي اللغة.
لغة العربية يف إندونيسيا م اليوفقا الباحثة, واحدة من ادلهارة البلزمة لتعل
ىي مهارة القراءة. مهارة القراءة ىي مهارة اللغة االستقبالية, وتلقي ادلعلومات 
من اآلخرين يف شكل مكتوب. القراءة ىي تغيَت يف شكل الكتابة إذل شكل من 
 4أشكال ادلعٌت.
القراءة ىي مهارة عدًن معٌت الرموز الصوتية ادلكتوبة ادلنظمة وفق نظام 
. شعور البصر لو دور مهم جدا يف ىذه العملية. لكن القراءة ليست رلرد معُت
عملية عمل من احلواس واألدوات فقط. ولكنو أيضا نشاط عقلية, دبا يف ذلك 
 5العقلية, التحليل, احلكم, حل ادلشكبلت, وغَت ذلك.
تعترب القراءة نشاطا مهم, وتتزايد أمهيتها يف العصر احلديث, يف وقت 
ع أنواردة يف التطورات يف سلتلف جوانب احلياة بسرعة كبَتة. لفهم مجي ربدث فيو
إذل جانب القدرة  , تكون أنشطة القراءة ضرورية للغاية,سلتلف أشكال الباحثة
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على قراءة احملتوى. من دون القدرة على فهم زلتويات القراءة, ال ديكن استيعاب 
وى القراءة ىو اذلدف الكثَت من ادلعلومات بشكل صحيح وسريع. قدرة زلت
وىكذا ديكن أن نستنتج أن األشخاص  6م اللغة.يالرئيسي يف قرلءة التعلم يف تعل
الذين يتعلمون اللغة العربية سيواجهون بعض ادلشاكل حىت يكونوا قادرين على 
اكتساب القدرة على القراءة, دبا يف ذلك قراءة الرسائل العربية وفهم احملتويات 
 قوائد و ادلفردات.اليت تقرأ وإتقان 
بالنسبة إذل الطبلب اإلندونيسيُت الذين يتمتعون خبربة مهنية يف قراءة 
النص البلتيٍت, فإن مهارة قراءة اللغة العربية ىي مشكلة, ألن األجبدية العربية 
سلتلفة سباما عن األجبدية البلتينية. األجبدية العربية لديها نضامها اخلاص. حبيث 
م اللغة العربية كلغة أجنبية ليست يف الواقع صغَتة, سواء يأن األخطاء يف تعل
فيما يتعلق بالصوت وترتيب الكلمات وأمناط اجلملة وأشكال الكتابة وغَتىا 
 )اجلوانب اللغوية( واسًتاتيجيات التعلم )اجلوانب غَت اللغوية(.
ىي واحدة من  احلكومية األوذل بانيوماس اإلسبلميةادلدرسة ادلتوسطة 
ات التعليمية الرمسية ربت رعاية وزارة الدين. يقع يف الطارق جيندرال  ادلؤسس
بورووكرتو. ادلدرسة اليت نقوم بتدريس العلوم العامة كما  ۲۰۲سوديرمان رقم 
تعلم علم الدين دبا يف ذلك العربية فيو. من نتائج ادلقاببلت اليت أجراىا مع 
قول ادلؤلف إن ما دييز ىذه مدرسة اللغة العربية األستاذة اندري رمخاوايت ي
ادلدرسة عن اآلخرين ىو يف تعلم اللغة العربية, حيث يصل معدل النجاح إذل 
%. يرو الباحثة من خبلل ادلبلحظات األولية أنو يف تعلم مهارة  7۳-۰۳
القراءة ال يقتصر األمر على قراءة أصوات احلروف فيما تتعلق األخطاء بالقواعد 
لب من الطبلب احتضان النص عن طريقة ترمجة إذل , ولكن يط )يف احلركات(
اللغة اإلندونيسية. بعد أن ال حظت, ال يزال ىناك الكثَت شلن ىم أقل قدرة 
                                                           





على قراءة النصوص العربية والعديد أيضا من الطبلب الذين يقرؤون النصوص 
 العربية مثل قراءة احلروف ىجئية. لذا من ىذا الباحثة يشعر ادلهتمُت بالرغبة يف
احلكومية  اإلسبلميةمعرفة ادلزيد عن مدى قدرات الطبلب مدرسة ادلتوسطة 
منوذج بورووكرتو يف يقرأ النصوص العربية وأية أخطاء تنشأ يف قراءة النص 
 7العريب.
 ب. تعريف المصطلحات
 . ربليل ألخطاء۲ 
ربليل أخطاء اللغة ىو نشاط لدراسة مجيع جوانب االضلراف اللغوي. 
خطاء اللغوية ضروريًا للغاية دلعرفة كيفية نطق اللغة وكتابتها يعد ربليل األ
وذبميعها وتشغيلها. الغرض من ربليل األخطاء التقليدية للغة ىو عملي للغاية ، 
م اللغة. عبلوة على ذلك ، يوبالتحديد كردود فعل من أجل ذبميع مواد تعل
الطبلب دبزيد من أعطى ويلكنز الرأي بأنو مع نظرية ربليل أخطاء اللغة لدى 
ربليل األخطاء اللغوية  8اإلرضاء ، وأكثر مباشرة ، وأكثر صلاًحا ، ويوفر الوقت.
ىو إجراء يستخدم من قبل الباحثُت وادلعلمُت ويشمل مجع العينات ، وربديد 
األخطاء الواردة يف العينة ، وشرح ىذه األخطاء ، وتصنيف األخطاء بناًء على 
ضلتاج يف األساس إذل معرفة  9يم مستوى خطورة اخلطأ.أسباهبا ، وتقييم أو تقي
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ربليل أخطاء اللغة الذي يهدف إذل معرفة اللغة العربية اليت نقوذلا أو كتابتها أو 
 11ترتيبها تعمل بشكل جيد أم ال.
 .مهارات القراءة۱
َته القراءة إحدى فنون اللغة اليت ال تستحدم لئلنسان أن يتواصل مع غ
اللغة توظيفا وربقيقا لبلتصال, وليست القراءة   أكثر مهاراةبدومها, إذ ىي من 
كما يظنها با دي الرأي رلرد تعرف على الرموز اللغوية ادلكتوببة والنطق هبا, وإمنا 
التطورات اليت طرأت على مفهوم القراءة تؤكد أننا ال ضلفل فيها فقط بالنوا حي 
فهوم احلقيقي ادلطور يف الفسيولوجية مثل حركات العُت وأعظاء النطق, إذ ادل
ضوء البعد الزمٍت يقودنا إذل القول بأن القراءة عملية عقلية تشمل تفسَت  الرموز 
اليت يتلقاىا القارى عن طريق عينيو, وتتطلب ىذه العلية فهم ادلعاين, كما أمها 
تتطلب الربت بُت اخلربة الشخصية وادلعاين وتوظيف تلك ادلعاين يف حل 
 11عرض لئلنسان.ادلشكبلت اليت ت
 . تعليم اللغة العربية۰
التثقيف بادلواد ىو نشاط تدريسي يقوم بو ادلعلم إذل أقصى حد حبيث 
يقوم الطبلب بتدريس سلوك مادي معُت ألنشطة تعلم جيدة. وبعبارة أخرى ، 
يعترب التعلم جهدًا يقوم بو ادلعلم يف إنشاء أنشطة مادية معينة تؤدي إذل ربقيق 
تارل فإن تعلم اللغة العربية ىو نشاط تعليمي يتم تنفيذه بأقصى األىداف. وبال
درجة من قبل ادلعلم حبيث يقوم الطبلب الذين يعلمهم اللغة العربية بأنشطة تعلم 
جيدة ، شلا يساعد على ربقيق أىداف تعلم اللغة العربية. اللغة ىي أداة اتصال 
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اظ البشرية. صرح الشيخ بُت أفراد اجملتمع يف شكل رموز صوتية تنتجها األلف
مصطفى الغلياين بذلك: اللغة العربية ىي الكلمت اليت يأبروهبا العرب أن 
اغراضهم. من الوصف أعبله, ديكن االستنتاج أن تعلم اللغة العربية ىو عملية 
تقدًن وتقدًن ادلعرفة من قبل معلمي اللغة العربية للطبلب هبدف فهم الطبلب 
 12كن تطويرىا.وإتقان اللغة العربية ودي
 احلكومية األوذل بانيوماس اإلسبلمية. مدرسة ادلتوسطة 4
احلكومية األوذل بانيوماس ىي واحدة من  اإلسبلمية ادلدرسة ادلتوسطة
ادلؤسسات التعليمية الرمسية ربت رعاية وزارة الدين. يقع يف الطارق جيندرال  
العلوم العامة كما بورووكرتو. ادلدرسة اليت نقوم بتدريس  ۲۰۲سوديرمان رقم 
 م علم الدين دبا يف ذلك العربية فيو.يتعل
 ج. صياغة المسألة
 وبناء على خلفية ادلسألة ادلذكورة فإن صياغة ادلسألة يف ىذا البحث ىي:
القراءة الطبلب الفصل  ليم اللغة العربية خاصة يف مهارة. كيف تتم عملية تع۲
 ية األوذل بانيوماس؟احلكوم اإلسبلمية درسة ادلتوسطةبادلالسابع 
درسة بادل. كيف القدرة على القراءة النصوص العربية الطبلب الفصل السابع ۱
 احلكومية األوذل بانيوماس؟ اإلسبلمية ادلتوسطة
 درسة ادلتوسطةبادل. ما الؤلخطاء يف القراءة النص العريب لطبلب الفصل السابع ۰
سبب األخطاء يف القراءة النصوص احلكومية األوذل بانيوماس و ما الذي ي اإلسبلمية
 العربية؟
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 د. أهداف البحث وفوائده
 . أىداف البحث۲
القراءة يف تعليم اللغة  البحث دلعرفة األخطاء على مهارة وىدف ىذا
 احلكومية األوذل بانيوماس. اإلسبلمية درسة ادلتوسطةادلب ۲العربية الفصل 
 . فوائد البحث۱
  إتقان النصوص العربية وعدم فهمهاأ. التعرف على مشاكل الطبلب يف   
ب. الستخدامها كمواد للتفكَت والتقييم للمدرسة لتقليل األخطاء يف قراءة النص   
 العريب
 ه. الدراسات السابقة
 الدراسات السابقة اليت تتعلق هبذا البحث ىو:
. رسالة سرجانا ميدي ه.س. من اجلامعة اإلسبلمية سونان كاليجاغا ۲
 ضوع:يوجياكرتا, دبو 
درسة ادلب ۲القراءة يف تعليم اللغة العربية الفصل  "ربليل األخطاء على مهارة
احلكومية نغليفر غونونغ كيدول يوغياكارتا سنح الدراسة  اإلسبلمية ادلتوسطة
۱۳۲۰-۱۳۲۱  " 
يبحث يف ربليل ألخطاء على مهارات القراءة يف الصف الثامن, معادلة 




ىو أن الدراسة درست الصف الثامن بينما قام ادلؤلفون بفحص الصف 
 13السابع.
. رسالة سرجانا فتحة الصاحلة من اجلمعة اإلسبلمىة احلكومية بورووكرتو, ۱
 دبوضوع:
"مشكبلت التشكيل مهارة القراءة يف تعليم اللغة العربية دبدرسة ادلتوسطة 
 كبسُت بانيوماس"  ۲اريف نو مع
ادلعادلة ىي أمها تبحث عن مهارات القراءة ، لكن الفرق ىو أن 
البحث يركز على البحث يف ادلشكلة أو مشكلة إتقان القراءة بينما يركز 
 14ادلؤلف على البحث يف ربليل األخطاء مهارات القراءة.
ة بورووكرتو, . رسالة سرجانا خالص موستكا من اجلمعة اإلسبلمىة احلكومي۰
 دبوضوع:
ادلدرسة  4"مشكبلت تبلميذ على مهارة القراءة و الكتابة اللغة العربية يف الفصل 
 " ۱۳۲4-۱۳۲۰اإلبتدائية احلسان كرنغدانغ سومفيوح بانيوماس سنة الدراسة 
ركز ادلناقشة يف ىذه الورقة على مشاكل مهارات القراءة والكتابة اليت 
 15بذولة للتغلب على ىذه ادلشاكل.يواجهها الطبلب واجلهود ادل
 ي. تنظيم كتابة البحث
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حيث ديكن يف إعداد األطروحة أن يكون أكثر منهجية وتركيزا على فكرة 
واحدة ، مث يقدم ادلؤلف مناقشة منهجية ، كوصفة عامة لكتابة األطروحة. يف 
قسم األطروحة ينقسم إذل ثبلثة أجزاء ، وىي مقدمة وزلتويات وإغبلق. كل منها م
 إذل مخسة فصول.
الباب األول. ادلقدمة منها خلفية ادلسألة, وتعريف ادلصطلحات, وصياغة 
 ادلسألة, وأىداف البحث وفوائده, والدراسات السابقة, وتنظيم كتابة البحث.
الباب الثاين. األساس النظري الذي يتكون من فصلُت فرعيُت. أوال ، يتكون 
العربية ، والغرض من تعلم اللغة العربية ، وطرق التعلم العريب من فهم تعلم اللغة 
سلتلفة لتعلم اللغة العربية. التحليل الثاين لؤلخطاء يف قراءة ادلهارات العربية يشمل ؛ 
فهم القراءة ، وفوائد القراءة ، والغرض من القراءة ، وطريقة القراءة ، ونوع القراءة ، 
 واألخطاء يف قراءة ادلهارات العربية.
لثالث. البحث اليت تتكون من إعدادات البحث ، وأنواع البحوث ، الباب ا
 وادلوضوع واذلدف من البحث ، وطرق مجع البيانات ، وتقنيات ربليل البيانات.
الباب الرابع. مناقشة لنتائج الدراسة دبا يف ذلك عملية التعلم وعرض 
ربية وأخطاء قراءة البيانات وربليلها. يف عرض البيانات ، يناقش ىدف تعلم اللغة الع
اللغة العربية ، مث حياول حل أخطاء الطبلب يف قراءة اللغة العربية واجلهود اليت يبذذلا 
 ادلعلمون والطبلب.
الباب اخلامس اإلختتام. ىذا ىو اجلزء األخَت من األطروحة الذي حيتوي 







 نتيجة البحث‌. أ
اء يف حول ربليل األخط باحثةاستناًدا إذل نتائج البحث الذي أجراه ال
ادلتوسطة اإلسبلمية مهارات القراءة يف فئة تعلم اللغة العربية فصل السابع ادلدرسة 
ة استخبلص استنتاج مفاده أن احثب، ديكن ال سبانيوما احلكومية األوذل
 ادلشكبلت اليت ربدث ىي كما يلي:
األخطاء اليت يتعرض ذلا الطبلب عند قراءة النصوص العربية من حيث اللغويات 
 ىي:
 . نظام الصوت۲
الذي يواجهو الطبلب ىو أمهم ال يستطيعون التمييز بُت كتابة  اءاخلط
 ( حيث ديكن قراءة عبلمات االقتباس يف العُت.„عبلمات اقتباس )
 . عند قراءة الطبلب ال ديكن فهم كل كلمة / قراءة يف وقت واحد2
القراءة  م الطبلب ال يزال ىناك الكثَت شلن جيدون صعوبة عند فهمييف تعل
 وادلشكلة بسبب عدم وجود مفردات يتقنها الطبلب.
 . الطبلب ال يفهمون يف سبييز صوت احلروف اذلجائية۰
ال ديكن للطبلب سبييز صوت احلروف اذلجائية اليت تشبو ادلخرج تقريًبا ألن 
 ىناك أوجو تشابو يف صوت احلروف اذلجائية.




م طبلب قراءة ال يزالون يعانون من العديد من األخطاء يف ييف تعل
عبلمات الًتقيم. عندما يُطلب منهم قراءة النصوص العربية ، ال يزال 
 الطبلب يولون اىتماًما أقل بعبلمات الًتقيم.
 اقًتاحات‌. ب
 ةاإلسبلمي يف ادلدرسة ادلتوسطة كاتبةبناًء على نتائج البحوث اليت أجراىا ال
تبة ادلشورة وادلدخبلت إذل األطراف ابانيوماس، لذلك يقدم الك احلكومية األوذل
 ادلعنية ، دبا يف ذلك:
 سبانيوما 1. رئيس الدولة مدرسة تسناوية ۲
جيب على رئيس ادلدرسة ربسُت جودة قدرات الطبلب يف اللغة ، 
وخاصة باللغة العربية. من أجل أن نكون قادرين الحًقا على طباعة 
بلب ليسوا متفوقُت وإسبلميُت فحسب ، بل ديكنهم أيًضا التحدث ط
باللغة العربية جيًدا. تقدم أسَتتا التشجيع واحلماس للمعلم يف التدريس 
حبيث يشعر الطبلب ادلتأخرون أيًضا بأمهم مضطرون لتعلم اللغة العربية. 
ونوه أيًضا بادلشاكل اليت يواجهها الطبلب ، حبيث يُتوقع أن تكون 
 دلدرسة قادرة على التغلب على ىذه ادلشكبلت.ا
 بانيوماس . مدرس لغة عربية ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية األوذل2
يف الواقع ادلعلم جيد بالفعل يف التدريس ، ولكن ينبغي ربسُت نوعية 
م ، وإضافة ادلزيد من االختبلفات يف الطريقة حبيث ال يبدو رتيبة ، يالتعل
اسبة للتعلم ومتنوعة. اختيار رلموعة متنوعة من واختيار الوسائط ادلن
م اللغة العربية حىت يتمكن يالوسائط لزيادة اىتمام الطبلب وربفيزىم لتعل




 بانيوماس احلكومية األوذلاإلسبلمية . الطبلب يف ادلدرسة ادلتوسطة ۰
م اللغة العربية يًما االنتباه إذل قدرهتم على تعلجيب على الطبلب دائ
، واليت عندما ديارسها الكثَت من الطبلب الذين دل يتقنوا ذلك دبفردىم 
يف ادلنزل. حبيث ديكن ربسُت القدرة على قراءة النصوص العربية ، مثل 
قراءة وقراءة القرآن كل يوم. حىت عندما يكون الطبلب يف ادلدرسة 
ة اللغة العربية. باإلضافة إذل ذلك ، زبلص من الشعور قادرين على معرف
م وحفظ ادلفردات اجلديدة دائًما كل يوم شلا سيساعد يف يبالكسل لتعل
 م.يعملية التعل
  ج. كلمة اإلختتام
حلمد هلل ، احلمد هلل الكاتبة وجود اهلل سبحانو وتعاذل ، الذي قدم ا
ل ىذه الرسالة اجلامعية بة من إكماباحثاحلسنات واذلدايا حىت يتمكن ال
بسبلسة رغم وجود العديد من العقبات والعقبات اليت تعوق كتابة ىذه 
ة أن كتابة ىذه الرسالة اجلامعية ليست بعيدة عن لباحثطروحة. يدرك ااأل
الكمال ، كل ذلك بسبب القدرة احملدودة واخلربة اليت يتمتع هباالكاتبة. 
ة بشدة احثبوادلدخبلت يتوقعو ال القًتاحاتلذلك ، فإن النقد البناء وا
 يف التحسينات ادلستقبلية.
ة أيًضا مجيع أولئك الذين ساعدوا يف توفَت احلماس احثبيشكر ال
والتشجيع الستكمال ىذه الرسالة اجلامعية ، جزا كما هلل خَتا، ونأمل 
أن توفر ىذه الرسالة اجلامعية فوائد للكتاب أنفسهم وأن يكونوا مرجًعا 
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